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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini 
dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Saya juga menyatakan bahwa hasil karya ini adalah benar-benar karya saya 
pribadi, sama sekali tidak melakukan plagiat ataupun meminta jasa pembuatan skripsi 
dari pihak lain. 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesungguhan. Apabila 
di lain waktu ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya, maka 
saya bersedia menerima konsekuensinya. Surat pernyataan ini merupakan bentuk 
tanggung jawab moral saya sebagai penulis/peneliti kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
 
                













“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Al Baqarah : 286) 
 
“Waktu dapat mengubah semua hal kecuali diri kita. Kita mungkin menua dengan 
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Pengendalian emosi merupakan kemampuan untuk memonitor apa yang 
dirasakan dalam semua peristiwa hidup untuk memperoleh pengetahuan psikologis 
dan pemahaman akan diri sendiri. Namun terkadang masih banyak individu yang 
kurang mampu mengendalikan emosinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi 
pengendalian emosi seseorang adalah religiusitas. Dalam agama Islam, dimensi 
religiusitas (praktek ibadah) salah satunya menyangkut mendirikan shalat. 
Kekhusyu’an  shalat merupakan kemampuan mengingat, menyadari Allah saat 
mendirikan shalat dengan keadaan tenang dan tidak tergesa gesa dalam melakukan 
gerakan shalat. Individu yang mampu mendirikan shalat dengan khusyu’ akan mampu 
mengendalikan emosinya. Sedangkan individu yang kurang bisa mendirikan shalat 
dengan khusyu’ akan kurang mampu mengendalikan emosinya. Tujuan utama 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara kekhusyu’an shalat dengan 
pengendalian emosi. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara 
kekhusyu’an shalat dengan pengendalian emosi. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah anggota jamaah qalaqah shalat khusyu’ di 
masjid Fatimah Surakarta, jamaah halaqah merupakan masyarakat surakarta dan 
sekitarnya, baik laki-laki maupun perempuan yang berusia antara 25-50 tahun. 
Penelitian ini menggunakan quota sample.Teknik analisis data yang digunakan 
korelasi product moment. 
 Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai koefisien korelasi 
(r) sebesar 0,319; p = 0,022 (p < 0,05) artinya ada hubungan positif yang signifikan 
antara kekhusyu’an shalat dengan pengendalian emosi. Kesimpulan yang diperoleh 
dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang signifikan antara kekhusyu’an 
shalat dengan pengendalian emosi anggota jamaah qalaqah shalat khusyu’ masjid 
Fatimah Surakarta. Artinya, semakin tinggi kekhusyu’an shalat maka akan semakin 
tinggi pengendalian emosinya. 
 
Kata kunci : pengendalian emosi, kekhusyu’an shalat 
 
 
 
 
 
 
